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  فارسی  خالصه
افزایش مقاومت سرعت جریان شریان رحمی که با سونوگرافی داپلر مشخص می شود نشانه   :مقدمه  
اکالمپسی محسوب میشود پره  روند  از  مابین .  غیر مستقیمی  ارتباط  اپیدیولوژیک  از طرفی مطالعات 
این .هموگلوبین در مادر و افزایش خطر عوارض نامطلوب بارداری را مطرح کرده اند غلظت های مختلف 
مطالعه به منظور بررسی رابطه داپلر شریان رحمی ومیزان  هموگلوبین با پیامد حاملگی در زنان مبتال 
 . به پره اکالمپسی  در بیمارستان افضلی پور انجام گرفت
 
خانم  50بیمار با پره اکالمپسی در گروه نمونه و   50این مطالعه بصورت هم گروهی باتعداد  :روش کار
در مراجعه کنندگان به بیمارستان افضلی پور     1392-1393باردار سالم  عنوان گروه شاهد   در سال 
بین در سه کرمان انجام شد . در هر دو گروه بررسی داپلر شریان رحمی و اندازه گیری غلظت هموگلو
پیامد بارداری شامل زایمان زودرس ،وزن کم  "هفته (انجام شد. نهایتا 28-40ماهه ی سوم بارداری )
 بین دو گروه مقایسه انجام شد.  5زمان تولد، آپگار دقیقه 
 
نفر از گروه  17(  %34نفر از بیماران با پره اکالمپسی و )  29( %58این مطالعه نشان داد که ) :یافته ها
در هر دو گروه مورد و شاهد، وزن زمان تولد در موارد  هد  داپلر غیر طبیعی شریان رحمی داشتند .شا
دو  (. همچنین سن حاملگی زمان تولد در هر p  , 008/0= p=024/0داپلر غیر طبیعی  کمتر بود )
غلظت متوسط هموگلوبین در .(p 012/0 =P  ,  =044/0گروه در موارد داپلر غیر طبیعی پایین تر بود )
دو گروه با هم، معنی دار نبود و همچنین رابطه داپلر غیر طبیعی در دو گروه با غلظت متوسط هموگلوبین 
 از نظر آماری معنی دار نبود. 
 
این مطالعه نشان داد که داپلر غیر طبیعی شریان رحمی با پیامد نامطلوب بارداری از  :نتیجه گیری
تولد وزایمان زودرس همراه است و همراهی داپلر غیر طبیعی با پره اکالمپسی با جمله وزن کم زمان 
 پیامد نامطلوب تری همراه است.



































Background and objective: Epidemiologic studies have shown a relationship between 
different levels of maternal hemoglobin and abnormal Doppler sonography with 
increased pregnancy related side effects.In this study we evaluated the relation between 
Doppler sonography of the uterine artery and the amount of hemoglobin with the 
outcomes of pregnancy in women with preeclampsia and healthy women. 
 
Methods : This study included 50 patients with preeclampsia as the case group and 50 
healthy pregnant women as the control group from 2013 to 2014. In both groups 
Doppler sonography of the uterine artery and concentration of hemoglobin was 
measured in the third trimester of pregnancy (28-40 weeks). Adverse pregnancy related 
outcomes including: preterm birth, low birth weight and 5 minute Apgar score was 
compared between the two groups. 
Results:Twenty nine patients (51%) with preeclampsia and 17 patients (34%) from the 
control group had abnormal Doppler findings. In women with abnormal Dopller 
findings birth weights were low compared to the women who had normal sonography 
findings in the both case and control groups (p=0/024 and p=0/008, respectively), 
furthermore the gestational age in birth time was also low in these patients (p=0/044 and 
p=0/012, respectively). The average hemoglobin concentration was not statistically 
different among groups, furthermore abnormal Doppler findings did not have a 
significant relationship with the mean concentration of hemoglobin in both groups. 
Conclusion: This study showed that abnormal Doppler of the uterine artery is 
associated with adverse pregnancy outcomes such as low birth weight and premature 
births and the coexistence of preeclampsia is associated with worse outcomes. 
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